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CHD 70.62 64.66 96/01-02/05 2113 CPMN(Kyushu)
ZYK 65.75 59.74 96/01-07/06 2502 CPMN(Kyushu)







PTK 52.94 45.58 97/10-08/09 2256 CPMN(Kyushu)
NSWM(NICT)
MMB 43.90 35.16 96/01-08/09 3116 WDC(Kyoto)
KAK 36.23 27.12 96/01-08/12 3163 WDC(Kyoto)
OKI 24.75 16.54 96/04-08/10 2028 NSWM(NICT)
GAM 13.58 5.32 96/08-06/12 2721 WDC(Kyoto)
NSWM(NICT)
CEB 10.35 0.85 98/08-05/06 1599 CPMN(Kyushu)
YAP 9.30 0.38 98/09-08/08 1442 NSWM(NICT)
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東西風の極性とSq振幅の増減が対応
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